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2. 【UM-15-04】航海報告 (UM-15-04 Cruise Report) 















Arrival Date Departure Date 
Tokyo 
  
 May. 11, 2015 
236.5 
Observation Area May. 12, 2015 May. 15, 2015 79.4 
31.1 
Onahama May. 15, 2015 May. 16, 2015 
241.8 
Tokyo May. 18, 2015  
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2.3 航跡図 (Track Chart) 
East longitude[deg.]
海鷹丸　UM-15-04　航跡図
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2.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 2.2 撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
5/11 35-18.9930N 139-43.0276E Toyomi F-4 02-07 25.1 11.858 21-53 00-00 bc NNE 1 1023.4 18.1 18.9 
5/12 37-05.3029N 141-06.7965E 18-34 200.6 10.804 00-00 05-26 o S 5 1011.3 16.7 13.7 
5/13 37-05.9937N 141-04.9270E 05-13 18.0 3.450 17-07 01-40 b SSE 4 1003.9 15.4 11.3 
5/14 37-33.0169N 141-16.4355E 08-24 48.2 5.738 15-21 00-15 bc W 6 1008.4 23.2 13.0 
5/15 37-19.6948N 141-03.7920E 05-25 24.0 4.431 18-35 00-00 b NNE 2 1012.7 16.6 11.9 
5/16 36-41.8094 141-17.9184E 08-30 68.4 8.047 15-30 00-00 o NNE 4 1002.1 16.9 16.8
5/17 35-34.9469N 139-51.7185E 17-40 195.9 11.089 03-20 03-00 bc SE 3 1009.7 24.0 21.7
5/18 35-39.1703N 139-46.0232E Toyomi F-4 01-05 8.6 7.938 22-55 00-00 c S 4 1013.1 24.9 19.2





2.5 観測項目 (Observation Item) 
Table 2.3 観測項目(Observation Item) 






TRY 37-04.9800N 141-06.5100E   ○ ○ 
TRY(revisit) 37-04.9800N 141-06.5100E ○ ○   
I02 37-14.0000N 141-13.8000E ○     
I01 37-14.0000N 141-07.3900E ○     
AN8' 37-16.4700N 141-03.2500E     ○ 
AN8 37-16.4700N 141-03.2500E ○     
NP3 37-25.0000N 141-18.0000E ○     
M02 37-33.0000N 141-20.4800E ○     
M01 37-33.0000N 141-13.0900E ○     
NP1 37-25.0000N 141-10.7000E ○     
NP2 37-25.0000N 141-06.0000E ○     
AN9' 37-26.8900N 141-03.6600E     ○ 
AN9 37-26.8900N 141-03.6600E ○     
NP0 37-24.1000N 141-03.0000E ○   ○ 
A 37-55.0000N 141-00.0000E ○     
B 36-55.0000N 141-05.3800E ○     
C 36-55.0000N 141-20.6600E ○     
 
